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ぉ閲ら せ
プラネタリウム「火星改造」
火星で育った子供がお父さんから地球のすばら
しさを聞いて、地球に行く。しかし、煎力の強い
地球では生きていけないことを知り、大人になっ
て火品を地球のように改造する物語。
夏の科学まつり
8 月lOBU:) 9 : 0-16 : 30 
館を挙げてのもよおしもの総動員の日。
科学映画会、タ ッチングプール、電子顕微鋭を見
よう、化石標本と化石模型を作る、日時計をつく
ろうなど。期間 ：6 月20 日困- 9 月 8 日（日）
行事名
自然教室 貝がらひろい
化石を探そう
天文教室 澁月を比る会
古洞の森で品を見る会
土足を兄る会
中秋の名月を兄る会
科学教室 貝椋本の作り方
おもしろ化学実験，屯池
富山市内の化石探検
おもちゃの科学
標本の名前を調ぺる会
8 月25 日(B) 10: 00- 16: 0 
夏休みなどに採集した植物、動物、昆虫、貝、
岩石、化石などの椋木の名前をしらぺます。
お天気相談教室
8 月25 日(B) 10: 0~16: 0 
反休みの天気や、夏休みに調べた気象に1堤する
質11 りに気象台の先生が答えます。
月 □
9 月151:1
10 月27EI
時間 場所
9:45~1 :o 砧岡市雨晴
未定 八尾町井栗谷
7 月25 fl -27 日 19:30-2 :o 呉羽山天文台
8 月108 19:0-2 富山市古洞の森
8 月16EI -17 B 19:0-2 共羽山天文台
9 Jl 2 日 19:0-2 呉羽山天文台
7 月20 □ 15 :0-1:0 当 館
7 月28 13 :30-16:30 当 館
7 月30 □ 9:30-12:0 u; 山市内
8 月108 13:0-63 当館
対象 定且 ?切
小 1以上なし 9/ 7 
小 4 以上なし）0/1£ 
一般 なしなし
一般 なしなし
一般 なしなし
一般 なしなし
小 4 以上 30 名 7/U 
小 5 以上 20 名 7/21 
小 4 以上 25 名 7 / 2~ 
小 4 以上 30 名 8/ 4 
． 
な¥[£ 子工作
天気図を;I} こう
8 月27 t=l 13:0-63 当 館
7 月238 13:0-15 :30 当 館
小 4 以上 20 名 8/19 ●
小 4 以上 20 名 7/17 
雨を調ぺよう
7 月24 fl 
7 月25B
10 :30-15 :0 当 館
13 : 30-15 : 30 当 館
気象台へ出かけよう 7 月2613 14:0-16 :0 気象台
講演 会 富山の天気 8 月25 日 14 :20- 15:20 当 館
請演者 ：吉村博骰（科学文化センター主任学芸且）
映画会地震予知その最前線 8 月1 日 1: 30- 15 :0- 当館
未定 9 月s El 1 :30- 1s:o- 当 館
小 5以」-. 40 名 7/17 
小 4 以上 20 名 7/17 
一般 40 名 7/17 
一般 なしなし
一般 なしなし
一般 な し な し
行事への参加申し込み方法 ：天文教室は雨天位天中止の場合があります。/サ)が瞥かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、 電話番号、教室名
をご記入の上、各/切日までに 〒93 ; 伍山市西中野町1-8-31 岱山市科学文化センターまでお申し
込み下さい。申込が定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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